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EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
DENGAN STRATEGI PROBLEM BASED LEARNING DAN PROJECT 
BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
DITINJAU DARI KREATIVITAS SISWA KELAS VIII  SEMESTER 





This study aims to test 1) The difference in the effect of learning with 
Problem Base Learning and Project Based Learning on learning outcomes in 
mathematics. 2) Differences in mathematics learning outcomes in terms of the 
level of creativity of student learning. 3)interaction of approach with the creativity 
of learners towards mathematics learning outcomes. The study design Quasi 
exsperimental. The population of all eighth grade students of SMP Negeri 1 
Kartasura. Sampling with random cluster sampling, the sample used is class 
VIIIH and VIII I. Metode data collection with documentation, questionnaires and 
tests. Mechanical analysis by Anova two way cells are not the same, continued 
research Scheffe.Hasil method with a significance level of 0.05 indicates: 1) 
Results of mathematics learning in the class Project Based Learning is 80.21 and 
the average results of students' mathematics learning in the class Problem based 
Learning (PBL) is 69.169. The results of students in the class Project Based 
Learning is better than the results of student learning in the classroom Problem 
Based Learning. 2) The ability to think mathematically creativity heavily 
influence the learning of mathematics. 3) Project Based Learning approach 
capable of providing better mathematics learning than learning Problem Based 
Learning approach both for the students creative category, quite creative and less 
creative. 
 






















 Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) Perbedaan pengaruh pembelajaran 
dengan Problem Based Learning dan Project Based Learning terhadap hasil 
belajar matematika. 2)Perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari tingkat 
kreativitas belajar siswa. 3) interaksi pendekatan pembelajaran dengan kreativitas 
belajar peserta didik  terhadap hasil belajar matematika . Desain penelitian Quasi 
exsperimental. Populasinya semua siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kartasura . 
Pengambilan sampel dengan cluster random sampling, sampel yang digunakan 
adalah kelas VIII H dan VIII I.Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, 
angket dan tes. Teknik analisis dengan Anava dua jalan sel tidak sama, 
dilanjutkan metode Scheffe.Hasil penelitian dengan taraf signifikansi 0,05 
menunjukkan: 1) Hasil belajar matematika siswa pada kelas Project Based 
Learning adalah 80,21 dan rata-rata hasil belajar matematika siswa pada kelas 
Problem Based Learning (PBL) yaitu 69,169. Hasil  belajar siswa pada kelas 
Project Based Learning lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa di 
kelas Problem Based Learning. 2)Kemampuan berpikir  kreativitas matematis 
sangat berpengaruh terhadap hasil belajar matematika . 3)Pendekatan Project 
Based Learning  mampu memberikan hasil belajar matematika yang lebih baik 
dibanding pendekatan pembelajaran Problem Based Learning baik itu untuk siswa 
kategori kreatif, cukup kreatif dan kurang kreatif.  
 
Kata kunci: Hasil Belajar; Project Based Learning , Problem Based Learning  
 
 
 
